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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Propiedad y órgano del Magisterio de la provincia 
Red&oolón, Adninlstrsoiòn e Imprenta 
Talleres Tipográficos de Arsenio Perr-uca 
San Andrés 4 y 6. 
De los trebejos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
*v > devuelven los oríç?inale«, 
= S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S 
Anuncios a precios convencionales. 
Aüo X I V Teruel 9 de Octubre de 1926 Núm. 699 
El presente número ha sido revisa-
áo por la censura. 
La Fiesta del Maestro 
¿Quién es e! Maestro para haberse hecho 
acreedor a que el Gobierno le dedique un día 
m su honor? 
E! Ilustre Catedrático Sr. Cotarelo lo cincela 
con mano maestra en los siguientes párrafos 
que entres meamos del notable discurso que pro-
nunció en Vi^o, con motivo del homenaje a un 
Maestro gallego: 
iSaWe, paciente labrador de los espíritus, es-
cultor abnegado de los corazones, salve! La si-
miente de la gratitud que sin quererlo ha sem-
brado, ha crecido y ya florece, vistiéndose de 
|K>mposas galas, que hoy aquí se congregan 
para formar la corona de tu gloria Corona fra 
gante que ungen a porfía el amor y el respeto, 
y que reverentes colocamos en tu frente cansl-
m y sudorosa. Corona de flores y corona de 
espinas. 
Osténtala sin rubor, no con orgullo, porque 
«i orgullo en tí no cabe; pero sí con legítima 
ufanía que esa corona que tu no has buscado 
puede dignamente lucir entre tus canas, que no 
ha sido granjeada por el oro corruptor ni por el 
acero mortífero, sino espigada rosa a rosa, en-
tre zarzas de tu áspero camino; regada con ia 
sangre de tus propias venas, fecundada por el 
calor de tus entusiasmos y tejida día tras día, 
4olor sobre dolor, en tu dilatada existencia, en 
la cual fuiste dejando, como el cordero su vellón 
«aire las breñas, tu Juventud, tus alegrías, tus 
i lusiones y tus esperanzas, para recoger tan solo 
amarguras y desengaños. 
¡Maestro de niños! ¡Adalid oscuro! ¡Obrero 
infatigable! Más abnegado que el simbólico pe-
lícano, cada hora te despojas del plumón de tu 
pecho para vestir a quien ni siquiera son tus 
hijos. Veias por ellos con fidelidad incansable, 
les entregas en cortos días el fruto de largas 
noches de áspera vigilia, y cuando los años pa-
san y la volandera hoja periodística aporta a su 
modesto hogar lugareño el eco resonante del 
triunfo alcanzado por un discípulo—seguramen-
te ingrato y tornadizo—el amor que para todos 
guardas se desborda en dos lágrimas de conte-
nido entusiasmo que ruedan silenciosas por tus 
mejillas marchitas. 
¡Maestro de niños! ¡Sembrador eterno! Tu la-
bor fecunda y silenciosa hace pensar en las 
aguas subterráneas que misteriosamente se in-
filtran por la tierra baldía y cuando llega el sol 
de la primavera las viste de Verdor y hermosura. 
El Viandante fatigado que sestea a su fresca 
sombra, el sediento que gusta su fruto de azü-
car, no piensa, no, en el riego fecundante a que 
deben su ventura. Mas no te importe, sigue im-
perturbable tu obra bienhechora, que hay algo 
más grande y mejor que el aplauso de las mu-
chedumbres, y es el aplauso de la propia con-
ciencia. 
Pero ya alborean para tí mejores tiempos; ya 
la luz de la verdad azota y vence las aberracio-
nes del pasado. Y prueba de ello es esta fiesta 
ejemplar y solemne, que yo quisiera que reper-
cutiese en tòda España. 
Así lo entiende esta ciudad radiante y prós-
pera, esta ciudad encantada, que enhechiza la 
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voluntad de cuantos llegan a admirarla. Esta 
ciudad, arrancada, como perla del fondo de los 
mares, por el único y solitario esfuerzo de sus 
hijos. Ellos saben muy bien que los giróvagos 
mechones de humo de esas fábricas que son su 
airón y su corona, el gemir de esas sirenas, el 
jadear de esos automóviles y el golpetear de 
esas excéntricas, sin tí, humilde Maestro rural, 
no pudieran escucharse. Y ellos, que son los 
héroes del trabajo industrioso, acuden hoy aquí 
para aclamarte y poner en tu mano cansada su 
mano fraterna y amiga como héroe que tu 
igualmente eres del trabajo. 
Yo también soy Maestro, pero mi misión no 
tiene la grandeza de tu apostolado. Yo soy uno 
de los artífices que recaman con airosa creste-
ría el edificio de que tu eres piedra angular y 
fundatoria. Oculta quedas en las entrañas de la 
tierra, mas sin tí el edificio entero se bambo 
leará. Yo también enseño, pero no educo. Y si 
grande es tu tarea, porque estás, como ostiario 
del templo del saber, para abrir a todos de par 
en par sus puertas, mucho más grande es por 
lo que tiene de modelador de corazones. 
Muchas veces se ha dicho que el problema 
del porvenir era un problema de cultura; mas la 
cultura no es solamente la ciencia, precisa tam-
bién la educación, y que ambas se osculen y se 
abracen como hermanas gemelas v cariñosas. 
Mucho ha progresado la ciencia. Joven, tan jo-
ven que cuenta poco más de un aiglo, parece 
haber nacido armada de todas armis, coma Pa-
las del cerebro de Júpiter. Cada día da un nuevo 
paso y cada día nos asombra y m iravilla. Mas 
con ser tan asombrosas sus conquistas, todavía 
no ha conquistado la felicidad para la tierra. Y 
es que la ciencia sóla no basta. Asombra el 
desequilibrio del progreso entre sus fases indus-
trial y normativa. Si en lo científico nos consi-
deramos tan alejados de las fechas clásicas, 
¿qué podrá decirse en la moral que no haya si-
do dicho por Sakla Muni, por Sócrates y por 
Séneca? Pero, jay!, que los hombres no los es-
cucharon. Un dios funda la religión del amor, y 
ya lo Veis: las planicies de Europa blanquean 
todavía de huesos insepultos que, como los de 
las legiones de Varo, cada día y cada noche, a 
los rayos ardientes del sol de oro y a los me-
lancólicos de la luna blanca, parecen encararse 
con los cielos para preguntarles: ¿Dónde, dón-
de está el amor de los hombres? 
Enseñad, doctrinad, ilustrad en buena hora; 
pero educad, educad mucho a las futuras gene 
raciones; sahumad su corazón, levantad su es-
píritu; borrad de la ciencia las sequedades del 
rigorismo y endulzadla con las mieles del sen-
timiento. 
Nosotros columbramos radiante y luminosa la 
etapa cultural, la etapa del verdadero progreso 
y tal vez de la felicidad futura. La etapa en 
que la ciencia, remontándose como un gigan-
tesco aeroplano, que debe ser su símbolo, como 
es su producto, hermanada con la educación^ 
espiritualizada por la moral, se cierna altiva y 
majestuosa sobre las mezquindades de la tierra, 
elevando a la vez la mentalidad de los hombres. 
Y como en esta gigantesca epopeya la colabo-
ración principal será la del Maestro, entonce» 
habrá sonado para tí la hora de todas las reivin-
dicaciones y tendrás tu trono florido. Y no unos 
cuantos como ahora; entonces la humanidad en-
tera correrá afanosa a posternarse ante ese tro-
no y a desgranar ante él los pétalos de rosa, y 
a ungirlo con el incienso de sus gratitudes, en-
tonando ame él el himno perpétuo de tus ala-
banzas, diciendo: ¡Salve, paciente labrador de 
los espíritus, escultor abnegado de los corazo-
nes, salve! 
PUNTUALIZANDO 
Me fué del todo imposible el enviar, para ser 
publicadas, en el número anterior de nuestro pe-
riódico, unas indicaciones que creo oportuno y 
necesario hacer a la «Carta abierta» del com-
pañero Sr. Lahoz. Ni aún leerla pude. Se rae 
leyó. Mas las indicacaclones, de mi exclusiva 
incumbencia era el hacerlas. Y de Veras he sen-
tido no poder exteriorizarlas antes, pues el si-
lencio bien pudiera haber despertado en los 
compañeros de la provincia algún prejuicio, 
equívoco desde luego, acerca de mi actuación 
en la sesión habida el 30 de Agosto próximo 
pasado: tal pudiera ser el achacarme con inte-
rés desmedido en desempeñar la represetació.t 
en la Nacional. 
Si el Sr. Lahoz hubiese podido estar presen 
te, visto el desenvolvimiento de la sesión, fácil-
mente se hubiese percatado de que allí nadie 
solicitó la representación y fuera de alií entien-
do que tampoco lo habrán hecho ni él—que aun 
que no lo indicase nadie lo presumiría—ni los 
restantes que figuramos en la terna. 
Las circulares no han sido otro más que la 
plasmaclón del discernimiento de los reunidos, 
provocado por el resultado negativo del llama-
miento hecho por el Presidente de la provincíaf, 
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circular inserta en el número 690 de nuestro 
semanario. ¿Se respondió al llamamiento? Re-
sultado negativo he dicho. Aletargamiento casi 
general. Espíritu societario poco menos que 
adormecido. Pocos fueron los que manifestaron 
su parecer emitiendo el voto como respuesta al 
requerimiento aludido. ¿Porqué esa indiferencia 
societaria? Quizá diésemos en ese por qué, pero 
dejemos que los hechos qué en el tiempo se 
Vayan sucediendo se encarguen de hacerlo os-
tensible. 
Se trató de hacer nuevo llamamiento, pero 
en el supuesto de que había de dar idéntico re 
sullado fué acordado (como indica muy bien el 
amigo Pueyo), recurrir al medio délas circu 
lares que la Dirección del periódico ha cursado 
a los partidos. De su lectura claramente se co-
ligft que se deja en completa libertad al elector 
para Votar a quien crea conveniente. Por ellas 
se trata de hacer una indicación orientadora, 
dirigida especialmente a los novatos en la pro-
vincia y en la enseñanza. Pero esa indicación 
sstá muy lejos de responder a intereses deter-
minados sólo si está hecha con vistas a la nuli-
dad del llamamiento ya mentado. 
«La perplejidad de «no no haber hecho lo de 
bído* fstimo que jamás debe tenerla quien en 
m cargo, sea cual fuere, practica a conciencia 
los dictados de su sana razón y nobles senti 
miento?, con miras a las normas estatuidas y a 
los intereses de la comunidad. Así revestido no 
tema el compañero Sr. Lahoz que persona al-
guna le reproché su actuación en la representa-
ción, para la cual pueda ser elegido. Item más 
s i el designado para desempeñarla lo ha sido 
por elección general, sin lucha por supuesto, 
porque en nuestra familia ni concebirse puede. 
A lo sumo, una lid electoral entre nosotros po-
drá ser lucha si se quiere, pero una lucha de 
Ideas serena y consciente—como seguidamente 
lá hay en nuestro campo mental—cuyos resul-
tados írjos de humillar ennoblecen y dignifican. 
Así la lucha no la rehuyo: sí toda otra. Y en 
muestro caso no es más que una exposicioón 
meditada de pareceres; una manera de manifes-
t rs- el criterio societario de la clase. 
Yo conceptúo al Sr. Lahoz muy capaz para 
desempeñarla en el sentido aludido, pues tengo 
juicio formado de él porque siento el contento 
de conocerlo personalmente y haber conversa-
do amigablemente. Caso raro ateniéndonos a 
lo por él manifestado. Pero es cierto. Recapa-
cite el amigo Lahoz. Recuerde su vida en los 
ó timos días de Agosto del 25. y situándose en 
Teruel, en la parte alta de la calle de la Demo-
cracia, poco antes de la reunión del citado año, 
seguramente se verá conversando con el amigo 
Pueyo—quien no me dejará mentir—y conmigo. 
Vea, pues, cómo, sin saberlo, nos conocemos 
personalmente. 
Alude el amigo Lahoz a partidismos que yo 
no veo por parte alguna. Hemos de tener en 
cuenta que l a elección no se hace entre rufia-
nes, sino por y enire Maestros: y no somos de 
tan baja condición que no sepamos hacer del 
sufragio el uso debido lejos de servil patriotis-
mo ni franca a mistad que redundaría en igno-
miniosa afrenta para nuestra clase. 
Además en la Nacional no se tiene el asiento 
por partidos: socialista, republicano, conserva-
dor; derechas o izquierdas No. Allí todos son 
unos: Maestros. 
Y yo añado que aun hay que llegar a la má-
xima homogeneidad. Maestros de un solo Es-
calafón, 
José Boira, 
Segura de Baños 5 Octubre 1926. 
C A R T A 
Ante todo, mi abrazo más cordial y mi reco-
nocimiento sincero para «eZ ejecutor inquisito-
r ia l de aquel tan helio articulo* para el que 
nunca su autor hubiera podido soñar panegírico 
tan halagador y lisonjero. 
Presumí la suerte que iba a correr aquella 
centella de sentimentalismo, impresa a vuela 
pluma en mis cuartillas, porque pensé se inter-
pretaría como autobombo^ lo que realmente sólo 
era manifestación espontánea de un alma ena-
morada del Magisterio. 
Tienes razón, querido Pueyo; la realidad es 
otra; ante la prosáica patata ha de rendirse la 
poesía; pero es bien triste que estemos tan dis-
tantes del ideal que pueblos y Maestros debe:-
mos sentir, para hacer por nuestra patria, por 
el mundo si quieres, lo mucho bueno que podía-
mos hacer comprendiéndonos mejor y amándo-
nos más los unos a los otros. 
Hoy como ayer seguimos los Maestros sin 
pan, sin escuelas, sin la consideración debida, 
pero ¿díme? si tan pesimistas somos, si no so-
ñamos con mejores tiempos y en brazos de la 
esperanza predicamos de cuando en cuando 
optimismo; ¿no vés qué la desesperación hará 
presa en nosotros y al malestar material suma-
remos el sufrimiento moral que ha de debilitar" 
nos en grado sumo? 
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S¡ la fé traslada montañas, si hemos desdi-
gestionarnos y sugestionar a los demás por me-
dio de bellas doctrinas; enaltezcamos nuestra 
misión sin temor a pecar de inmodestos; sepa 
el pueblo quien es el Maestro y lo que de él 
puede esperar y no te quepa duda que los ara-
ñazos de hoy serán caricias de mañana ya que 
no por gratitud, siquiera sea por egoisma. 
¿Acaso no retratan de cuerpo entero al men-
tor de la niñez los epítetos que yo atribuía al 
Maestro? y si así es, ¿porqué no, dentro y fuera 
de casa, en privado y en público, enaltecer sus 
virtudes? Harto sufrimos, repito, la incompren -
sión de los más y el desdén de nuestros detrac-
tores. 
Queramos o no, el Maestro es un valor que 
cada día ha de cotizarse a mayor precio, dada 
la necesidad de cultura que siente la humani-
dad, y si el Maestro sabe imponerse, por su tra-
bajo y su rectitud de conciencia, no está lejano 
el día en que los pueblos en general sepati hon -
rar cual se merece a su padre espiritual, al cin* 
celador de inteligencias, forjador de volunta-
des% modelador de corazones, etc., etc,y a quien 
yo en mi artículo oft^ío de auto de fe% quise 
ofrecer el inodoro incienso de mi pobre y súbi-
ta inspiración. 
Sidéreo. 
D E S P E D I D A 
los compañeros 2/ compañeras de 
la provincia 
He quedado excedente, por circunstancias 
especiales de la vida y al marchar de vuestra 
tierra, en la que he desempeñado, por espacio 
de cinco años, mi primera y única escuela, quie 
ro enviaros a todos mi saludo postrero. Vaya, 
I rimero, a los Jefes, que cual padres cariñosos, 
han disipado cuantas dudas sé rae han sugerido 
y Vaya después, para los compañ iros en gene-
ral; unos, que conozco personalmente; oíros, 
cuyas teorías he leído en el periódico; los oíros, 
por el mero hecho de ser comp. ñeros. Más a 
pesar de que ahora dejo de pertenecer a la hon-
rosa familia del Magisterio, sigo viviendo en es-
píritu con vosotros; soy Maestra por vocación, 
hago el número 11 de los que en mi familia se 
dedican a la santa misión de enseñar y no me 
despido de volver a la escuela a-moldear almi-
tas en los crisoles de la virtud, de la Religión, 
del bien. Continúo figurando en las Asociacio 
nes y seguiré contribuyendo para la pensión de 
D. Pascua! de Jesús. Me creo en el deber de 
hacerlo; jes tan Viejecito el pobre! Auique ría 
es preciso, porque me constan vuestros carita-
tivos sentimientos, yo os 16 recomiendo; no la 
desamparéis ya que su soledad y sus años, m 
le permiten ganarse el sustento. En cierta oca-
sión fué invitado por un amigo suyOj a ir a los 
toros, y le contestó nuestro ancianiío D. Pas-
cual—«Mucho me gustan y con toda mi alma 
aceptaría; pero si me van los Maestros de i t 
provincia, que me dan de limosna el pan de ca 
da día, en un espectáculo así, podrán pensar 
que malgasto, lo que ellos me dan, a costs de 
su sacrificio; soy un pobre, vivo de la caridad 
de ellos y a mi manera, quiero serles reconoci-
do, evitando con mi conducta, hasta la menor 
duad».—Y no hubo medio de convencerlo. Este 
es D. Pascual de Jesús. Miradlo con respeto y 
que no le falte ese pan, que él come orguliosi^ 
por ser de sus hijos, los Maestros de la provin-
cia. 
Vaya para todos repetido mi cariñoso salulo, 
al marchar a mi tierra Vasca, y contadme siem 
pre, entre el número de vuestras compañ eras. 
Josefina Ducha. 
Terriente (Teruel), 20-9-926. 
* 
* * Agradecidos a ta despedida de la culta Maes-
tra señorita Ducha, con quien Là ASOOÍACÍÓ^ 
siempre se honró al tenerla por colaboradora. 
Es una pérdida para el Magisterio de la pro-
vincia, èn su representación femenina, difícil á<í 
resarcir. 
Conío ella nos guardará siempre el amor de 
clase, Sepa que el Magisterio turolense siempre 
tendrá presente a su suscriptora, que por espa-
cio de cinco años, ha vivido con nosotros, d-s-
de su escuela de Terriente en la que al dej ir mt 
pedazo dé Vida, dejará tras sí la buena semiílá 
de las almas grandes, como la suya. 
Adiós, D.* Jesefina. Séale la vida con BieÉ 
y dentro de la Felicidad que los mortales pode-
mos gozar, ocupe siempre un lugar de tranqui 
lidad y bienestar, moral y material. 
¿SERÁ VERDAD? 
(De nuestro estimado colega]fíí Faro de Vigo} 
copiamos lo siguiente: 
«J5í Estatuto no íardaM. —Tenemos ana 
refereneía auténtica y muy interesante sobr» 
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ÍAÜ importantísimo asunto, pese al secreto 
profeaionai de ios empleados de los Ministe-
rios y a la famosa disposición de provisión de 
graduadas. 
El Estatuto saldrá, y antes de fin de año. 
En él se derogará la reciente manera de al-
canzar destino en graduadas, que no tiene 
más objeto (a^uí de nuestra vista) que provis-
tar las de Madrid e impedir qua se cuelen en 
«¡las Maestros poco «aptos». 
Se reúne en un solo Escalafón, para loa 
efectos administrativos, a todos los Maestros, 
plenos y no plenos, quedando éstos a la cola 
con 3.000 pesetas. 
Lo más interesante es lo referente a suel-
dos y categorías, que se desglosan. Habrá 
ocho categorías, adquiridas por méritos. E l 
«ueldo será de 4.000 pesetas para todos los 
plenos. Los ascensos serán de 1.000 pesetas 
oada seis años, pudiendo alcanzar 11.000 pe-
setas a los 42 años de servicios. 
Los de derechos limitados no podrán pasar 
de 10.000 pesetas, pues empiezan con 3.000. 
Esto es lo más interesante que contiene la 
famosa y tan esperada ley. 
Como se ve, ahora va de veras. 
Aconsejamos a los Maestros unos «milíme-
tro!?» de paciencia». 
¿No habrá el querido colega, en su buen 
deseo, confundido el «milímetro» con el «kiló-
metro» como el baturro del cuento? 
{ ¿ r a los Jjicaldes presidentes de f|anta local 
de primera goseftanza 
Las participaciones de cesé y poses ión 
EQ vista de que, por deficieocia de algunos 
Alcaldes, no enviando a las Secciones admi-
nistrativas, como tienen obligación de hacer-
lo, como Presidentes que son de las Juntas 
locales de Primera enseñanza, los oportunos 
oficios dando cuenta de los ceses y tomas de 
posesión, de los Maestros sin cuyo requisito 
no puede la Sección hacer constar tal dili-
gencia en el expediente personal del Maestro 
y, a veces, por falta de este requisito, no pue-
de figurar tampoco el Maestro en nómina, 
recomendamos a los Maestros, en su propio 
interés, que al cesar en una población procu-
ren no abandonarla sin tener la seguridad de 
que por la Alcaldía se ha dirigido el oficio 
dando cuenta de su cese a la Sección. 
Es muy posible que en vista de la frecuen-
cia con que se repiten estos casos la Sección 
se vea precisada a dictar una circular diri-
gida a los Alcaldes recordándoles la obliga-
ción respecto a este punto y la penalidad en 
que incurren tanto ellos como los Secretarioé 
de los Ayuntamientos al demorar este eorvi-
cio. 
C O S I C A S 
No nos lo explicamos 
Muchísimas Asociaciones de partido envia-
ron hace mucho tiempo, algunos años yay uast 
instancia acompañada de un reglamento, so-
licitando la consiguiente aprobación para m 
funcionamiento legal. A algunos se \m ha 
contestado ya accediendo a sué justos deseos 
ya poniéndoles en evidencia aigún impedi-
mento para que lo subsanaran. En camMo 
hay otras que esperan meses y meses para 
poder funcionar dentro de la legalidad y i N m « 
ca llega la anhelada autorización. Al Magis-
terio, que se caracteriza en cuestiones socie-
tarias por la apatía, solo le falta esté incon-
veniente para llegar a la más completa indi-
ferencia. 
E l B i a del Libro 
Siguiendo la moda, se ha creado el Día del 
Libro. 
Para la mayoría de los españoles, este dia 
debía ser permanente. 
E l frente único 
Algunos son partidarios del frente ¿relee, 
pero subsistiendo las dos Asociaciones. No* 
señores, no; no necesitamos frente ánleo. 
Queremos Asociación única. Escalafón único» 
Peticiones para todos. Derechos y deberes 
iguales. Y . . . queremos cuantas mejoras s é s 
de justicia para el Magisterio en general. 
Lo demás, meras pamplinas. 
Ampliación de la Enseñanza en 
las Graduadas 
En Artesa de Segre, se ha creado el grade 
de ampliación en aquellas Graduadas, pam 
que los niños no tengan necesidad de ir a ia 
capital. Los iniciadores han sido el Ayunta-
miento de acuerdo con la Inspección y le í 
Maestros. A esos pueblos se les puede llamar 
progresivos, a los d e m á s . d e cualquier ma-
nera. 
Resignado* 
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R E L A C I O N 
4 te los alumnos que en el curso académi-
co de 1925-1926, han obtenido la califíica-
eàón de sobresaliente con derecho a matri-
cula de honor. 
Escuela Normal ds Maestras 
Matrícula de Honor (curso 2.°) 
Dona Saturnina Bayo Garcés. 
Matrícula de Honor (curso 3»°) 
Doña Dolores Gómez Moreno. 
> María Guilíén Andrés. 
» Miguela Alegría Escriche. 
» María del Carmen Izquierdo Gonzalvo. 
> María del Pilar Edo Quintana. 
Matrícula de Honor (curso 4.°) 
Doña María de las Mercedes Rodríguez y 
Martínez 
Escuela Normal do Maestros 
HAN OBTENIDO MATRÍCULA DE HONOR 
En el segundo curso 
Don Ildefonso Pla Pechovierto. 
» Ramón Justiano Lucio Ayora. 
En el tercer curso 
Don Recaredo López Simón. 
» Manuel Ayora Piquer. 
En el cuarto curso 
Don Pedro Roselió González. 
Sección oficial 
Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes 
limo. .Sr.: Consignado en el capítulo 4.°, ar-
ticulo l . * , concepto 5.* del preau^uesto de es-
te Mioisterio el crédito de 37.500 pesetas para 
«abvencionar a Maestros de Patronato y Oon-
gr^gaciones religiosas que desempefim Es-
cuelas qu« sustituyan a públicas obligatorias 
y tengan derecho reconocido anterior a la 
vigencia de dicho presupuesto: 
Resultando que entra estos últimos se en-
cuentra un crecido número que no obtuvieron 
el beneficio de tal subvención por resultar in-
suficiente el crédito de 76.000 pesetas que 
figuraba en el presupuesto del ejercicio ante-
rior: 
Considerando que por virtud de las reglas 
establecidas en la R. O. de 26 de Agosto de 
1925 es lo procedente subvencionar a los men-
ció nados Maestros con el 50 por 100 de la 
cantidad que les corresponda, o sea de la di-
ferencia entre el sueldo que perciben del Pa-
tronato o Fundación y el de 2.000 pesetas 
asignadas a la última categoría del segundo 
Escalafón, reservándoles la preferencia en 
que hoy se encuentran para el percibo del 
otro 50 por 100 en el ejercicio próximo, caso 
de consignarse cantidad para esta clase de 
atenciones, al objeto que, siguiendo el turno 
de las preferencias que se viene observando, 
puedan todos disfrutar por igual del auxilio 
y en la medida que lo permita el crédito que 
se presupueste, 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que dentro del plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente ai de la publicación 
en la Gaceta de la presente disposición, los 
Maestros que justificaron reunir las condicio-
nes exigidas por la R. O. de 26 de Agesto de 
1925(6?^^« del 27) sin que obtuvieran sub-
vención en el ejercicio económico de 1925-
1926, o sea aquellos que no figuran incluidos 
en el estado o relación a que se contrae la 
Real orden de 30 de Abril último, deberán 
acreditar ante este Ministerio el funciona-
miento de la Escuela y que ésta continúa re 
gida por el mismo Maestro que la servía en 
el mencionado año económico. 
De Real orden lo digo a V. I . para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I, 
muchos años. Madrid 31 Agosto 1926—Callej: 
Señor Director gen^ial de Primera Ende-
ñanza. 
(Gaceta 26 Septiembre 1926). 
N O T I C I A S 
t a F l e s i m d o l Mmmmiro 
Con los dalos recibidos, daremos en el pró-
ximo número la información de los actos cele-
brados en nuestra provincia, el 1.° de Octubre^ 
en honor de los Maestros. 
Podemos adelantar que en general la fiesta 
pasó desapercibida y que la mayoría de los pue-
blos, no la celebró, habiendo habido muchos 
Maestros que tampoco la guardaron. 
En algunos sitios los elementos locales Inte-
lectuales, pasaron tarjeta a los Maestros felici-
tándolos. 
¡Quiera Dios que la del Libro, no haya corri-
do la misma suerte! Nos tememos que sí. 
L A ASOCIACION 
O^ltumrlo 
El día 6 de los corrientes y tras larga y dolo-
rosa enfermedad falleció D.a Mercedes Lado 
Miedes, cariñosísima esposa de nuestro muy 
querido amigo D. Sofío Picazo, Maestro de las 
Graduadas de la Capital. 
Acompañamos al estimado compañero en su 
justo dolor y elevamos una plegaria al Cielo 
por el eterno descanso de la virtuosa señora y 
madre modelo. 
La señorita Pilar Ríos, hija de nuestro que-
f idísimo compañero D. Dionisio Ríos, tan cono-
cido y estimado de los lectores de LA ASOCIA-
CIÓN, se encuentra enferma de algün cuidado. 
Hacemos votos por la pronta mejoría de la 
bellísima enfermita. 
D.a Carmen Catalán Qarzarán se posesionó 
de la escuela de niñas de Terrlente. 
Se envía a la Gaceta de Madrid anuncio de 
las Vacantes de las escuelas de Torre las Arcas 
(niños), Castel de Cabra (niños), y Linares de 
Mora, Cerollera, y Escucha (niñas), para su 
provisión en propiedad por los 4.° primeros 
turnos del Estatuto. 
D* Marina Lahoz García cesó en la escuela 
de Escuha; D. Manuel Cortés Argües, en la de 
Forta'rubio, y D. Francisco Pérez Grao, en la 
de Castelserás 
Se conceden 50 días de licencia, por enfer-
ma, a D.a María C Martínez Charro, Maestra 
de Campos. 
La Sección cursa ala Superioridad expedien 
te de graduación de la escuela manual de niños 
de Hljar, con tres secciones a base de la unita 
fia actual. 
Se remite a la Dirección general de Primera 
enseñanza relación de sueldos vacantes en esta 
provincia para adjudicar en corrida de escalas. 
La Dirección general de Primera enseñanza 
reclama a la Sección, telegráficamente, certifi-
caciones del importe del material diurno y del 
de adultos del 2.° semestre de 1926, correspon-
dientes a las escuelas de esta provincia; servi-
cio que no ha podido ni puede cumplirse por la 
negligencia de varios Maestros y Maestras de 
ella que aun no formularon y remitieron a la 
Sección los presupuestos que se les mandaron 
hacer en Julio de este año. Y es sensible que 
por unos cuantos morosos dejen los demás de 
percibir las atenciones de material a su debido 
tiempo. Tomen nota de ello los titulares de las 
escuelas que figuran en la circu'ar de la Sec 
ción que publicamos en nuestro úUimo número. 
A la Sección de Castellón se remite expe-
diente personal, ficha y certificación de cese f 
liquidación de haberes del Maestro D Zenón 
Royo Cano. 
La Dirección general de la Deuda, rec1 ama 
por telégrafo, nómina de pasivos del mes de 
Septiembre y tercer trimestre últimos que la 
Sección cursó a tal Centro, con fecha 16 de^  
mes pasado. 
Se conceden cinco días de permiso, por ía 
Inspección, a las Maestras de Seno, CriviHéns 
Fuentes calientes y Torre de Arcas y al Maes 
tro de Pittarque. 
Por los Ayuntamientos de Híjar y Vaídeal-
gorfa se solicita la graduación de la escuefa de 
niños y las de niños y niñas, respectivamente. 
Al Maestro de La Mata de Los Olmos se te 
dan instrucciones para acogerse al R. D. sobre 
matrícu'as gratuitas a las familias numerosas* 
Ha sido concedido un premio de 200 pesetas 
al Maestro de Aliaga D Isaac Navarro y olro 
igual a la Maestra de la misma localidad doia 
Pilar Cortés por ia Comisión Nacional de la 
Mutualidad Escolar, de conformidad con la Real 
orden de 26 de Mayo último 
Correspondencia particular 
V. M P.—En el próximo número nos ocupare 
mos del asunto, por el cual les felicitamos. 
Siempre a su disposición. 
E. B G —Entérate de la noticia que publica 
mos. Queremos hacer un conjunto de todos. 
Quedaréis satisfechos. 
S. O.—Recibido su certifidado y candidaturas 
con ia relación nominal. 
i L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
Mesa- banco bipersonal de asientos 
giraotrios y regilla fija 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
este establecimiento en contra-
de venta los señores Maestros, 
ás de todas las obras de texto 
a escuelas, cuantos artículos y 
aje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. 
SASTRERIA 
Viuda e hijo de Mateo forzarán 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA D E MOBILIARIO E S C O L A R 
Callo de Castilla, 29.—VITORIA 
, , , I Proveedor de loa Mimsterics de Ljstrueció» 
Gran surtido en géneros del país y j pública do España y Portugal, Corporaciones 
extranjero—Confecciones esmeradas. Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Facilidad en el pago a los señores Fedog !lldScando estad6n dcgt!fi^  
« 9 
í íevista de Primera Ensefianza 
Fropiedad del Magisterio de la provincia. 
"Falterea Tipográficos de Arsenio Perrvica 
San Andrés 4 y 6—Terue l . 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
J T A 
Franqueo 
GQücertaQC 
R E V I S T A D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
... Mae$tro..>. de 
